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は、「easy to read」「Plain English」などのテーマで、
認知が困難な人のためにわかりやすく情報を伝える実践、
研究が、1990年代から進められており、政府の重要な報告

































（Fair Access to Care Services: Guidance on Eligibility 





























































































































































１）任意後見（lasting Power of Attorney）２）保護裁
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